
















































した課題解決型学習は、2016 年 10 月から 2017 年 1 月まで社会情報学科の「経営戦略」




イデアを出し合い、解決策を提案した。第 1 課題は全グループに共通であり、12 月 22 日
に成果発表会をおこなった。学生達は発表会での厳しいコメント等を通じて、企画の難し
さや自分達の考えの甘さを痛感し、これを機に目の色を変えて各自課題に取り組むように
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